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Hardyの 名 作Tess(ゾ 豌 θ4'Urbervilles(1891>1ま,た とえ ば有 名 な.Milton
ゐParadiseLost(1667)の よ うに,明 確 な 「楽 園」の表 題 を もつ わ け で もな け
れ ば,そ こにAdamやEveや ・Satan(蛇)が 実 際 セご登 場 す るわ け で もな い・
小説 の それ ぞれ の登 場 人 物 も,た だ 堵喩 的 な意 味 に お い て の み2Adamで あ り・
Eveで あ り,あ るい はSatanで あ る にす ぎな い の だ。 しか も,こ の比 喩 的 な
意 味 にお い て も,小 説 の 同一 人 物 が 遠 貫 して聖 書 の 同一二人 物 と して登 場 す るお
け で もな い。 い ち お う,AngelClareをAdamに,TessをEv�!こ ・ そ して
Alec(Alexander)をSatanに す る こ とは で き るけ れ ど もAlecが 過 去 の,自
分 を`oldAdam'と して 語 った り,AlecがTessをEveに た とえ て`temptress'
と囃 自分が 耳・・麟 離 樋Ad執mで あるごとを師 する鱗 ある・ま
た実際に ミル トン轢 園糯 られ∫T拿ss .がEv・FAlec郡 ・t・n'(蛇〉、に
た とえ られ る場 合 に も,、冗 談 め かLて あ るい は否 定 的 に語 られ るに す ぎな い 。
Tessを 誘 惑 し彼 女 の純 潔 を 汚 したAlecが ・悔 悛 して説 教 イ首に な っ・た の .ちT駸s



















表 面 嫁否 定 的 に 冗 談 めか して言 わ れ るに せ よ,こ のMiltono)詩(Paradise
Lost,Bk.:1x,11.626-31)へ の 言及 が 暗 示 す る よ うに,こ の小 説 に は;た しか
に 失 楽 園 の イ メ=ジ が 秘 め られ て し・るの で あ 為。Boschの 名 画 な ど 絵 画 の イ
メー ジ も援 用 しなが ら;'こ ゐ億 さ れ た 小 説 の 意 図 を,少 し く掘 り譱 こ して み
よ う。
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'聖 書 ρ 話 と は 前 後 す る が
,・話 はIEve(Tess)がSatan(Aiec)に 誘 惑 され
る 場 面 か ら始 ま.る ・。 そ の 舞 台 とな る の は,?ぎ の ふ 準 つ で あ る。.
ひ と つ は ・d'prberville家 ㊧ 嶐 で あ る 。 自分 た ち が 旧 家d'Uφervilleρ 子 孫 .
で あ る こ とを 知 っ たTessの 母 親 は,同 じ姓 を偽 っ て 名 乗 るAlecの 家 ・と親 交
を 結 ぶ た め ・Tessを 使 い に 出 す 。、Alecの 家 に 着 い たTessは,庭 で ・Alec ,と・












も うひ と つ は,Flintcomb-Ashの 農 場 で あ る 。 話 は ず つ と あ と に な る 。Tess'
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がAnge1と 離 別 した あ と働 いて い た この農 場 へ,彼 女 に 結 婚 を せ ま って ふ た
た び姿 を 見 せ る よ うに な ったAlecは,今 日 も姿 をあ らわ す 。 ち ょ うど食 事 時








こ のふ た つ の場 面 は そ れ ぞ れ,プ ラ ド美術 館 の至 宝 で あ るBoschの 二 幅 の
三 連 式 祭 壇 画 『悦 楽 の 園 』 と 『乾草 の車 』 の 中央 画 を 想 起 させ る。 ま ず,人 生
の悦 楽 にふ け る男 女 を描 い たr悦 楽 の 園』 で は,愛 欲 の 象 徴 と して の苺 が主 要
な モ チ ー フ とな って い る が,絵 の 中央 左 端 部 では,一 羽 の 大 きな鳥 が 木苺 を枝
ご と くわ え,そ の 垂 れ さが る苺 の 下 で三 人 の 男 が これ を 食 べ よ うと大 きな 口を
あ け て い る。 これ こそ ま さ し く前 者 の 場 面 の イ メ ー ジ で は な いか 。 つ ぎ にr乾
草 の車 』 を 見 よ う。 人 び とが押 した り引 い た りして い る車 の上 の乾 草 の 山 の上
で,男 女 が愛 を語 っ て い る。 乾 草 の 山 に よ じ登 ろ うと して い る人 び とに ま じっ
て,ひ と りの 男が そ の山 にか け た 梯 子 を 登 ろ うと して い る。 これ も また,後 者
の場 面 そ の ま まで は な いか 。
とこ ろで,こ の二 点 の絵 ば いず れ も,左 翼 画 のr楽 園 』 と右 翼 画 のr地 獄 』
の間 にあ って,現 世 の生 活 を 描 い た もの で あ る。 した が って,こ こに は,Satan
が誘 惑 す る知 識 の 木 もな け れ ば,Satanの 化 身 であ る蛇 の 姿 も見 え な い 。 しか
し,と くに前 者 の 場 面 に 関 連 して い え ば,TessがAlecの 家 に 滞在 して い る
問,`rustling'と か`creeping'と か蛇 の動 作 を 暗 示 す る言 葉 の 頻 繁 な 使 用 に よ
って,AlecがTessに 近 づ き彼 女 を 誘 惑 す る様 子 が描 かれ て い るば か りで な
く,彼 女 がAlecに 純 潔 を奪 わ れ て 彼 の 家 を 去 る帰 り道 に,`Shehadlearnt
thattheserpenthisseswherethesweetbirdssing'.(P.104)とAlecが 実
際 に 蛇 の イ メ ー ジで描 か れ て もい るの で あ る。
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そ れ で は,知 識 の木 につ い て は ど うか。 それ らしい もの が あ るの は,意 味 ふ
か くも,TessがAlecに 犯 され るThe℃haseの 森 で あ る。 とい うの は
,蛇 が
Eveを 誘 惑 して 知識 の木 の実 を食 べ させ る とい うこ とは ,こ のTheChaseの
森 で の で き ご とが,の ち に`shehadeatenofthetreeofknowledge'と の べ
られ て い る こ とで もわ か る よ うに,蛇(男 根)がEveの 楽 園の 門 にす べ り込
む こ とを 意 味 す る と も考}xら れ て い るか らで あ る。 こ のTheChaseの 森 は ,
Tessが 隣 村 へ 祭 を 見 に い った 帰 り道 ,お そ くな っ てAlecの 馬 車 に の せ て も
らった と き,Alecが 彼 女 を つれ 込 ん で,眠 り込 んだ 彼 女 を 犯 す 場 所 で あ る。





こ こに 兎 が い るの は,ど うい う意 味 だ ろ うか。 そ うい えぽ ,Boschのr悦 楽
の 園 』 の 左 翼 画r楽 園』 に も,Adamと 並 ぶ,生 れ た ばか りのEveの うしろ
に,横 向 きや 後 向 きρ兎 が見 られ る。 これ は,キ リス ト教 美 術 で 好 色 と多 産 を
象 徴 す る 兎 に,Adam二 とEveの 未 来 の堕 落 を 予 示 させ る た め で あ ろ うb.、とも
あれ,こ の意 味 で は,こ こ は楽 園 で あ る。 しか し,木 の ほ うは ど うか。 そ れ
かしわ
は,い ち いや 槲 であ って,ふ つ う知 識 の木 と考 え られ て い る林 檎 の木 では な
い。 こ の意 味 では,こ こは まだ本 当 の エ デ ンの 園 とは い え な い。 本 当 の意 味 で
エ デ ンの 園 と い え る のは,六 月 に は幹 が うどん 粉 病 で雪 白 に な り風 に花 を 散 ら
す 林 檎 の木 の 生 えて い る,Talbothaysの 酪 農 場 な の で あ る。
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さて,舞 台 は まわ りまわ って,こ こはTalbothaysの 本 舞 台 であ る。 こん ど
は・ 聖 書 の 話 の初 め に戻 って,エ デ ンの 園 のAdamとEveの 誕 生 の 場 面 で あ
る。
Alecに 純 潔 を 奪 わ れ たTessは,一 時 傷 心 す るが,ふ た たび 回 生 の 思 い で
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Talbothaysの 酪 農 場 へ 働 きYこ く る。 .そ し て ち.よ ・う ど そ こ へ 農 事 見 習V・ に 来 て








TalbothaysのAngelとTessは,エ デ ぞ の 園 の 人 類 最 初 の ふ 九 り・ 生 れ た
ば か りのAdamとEveで あ る 。 しか し,ふ た りは 生 れ た ぼ か りで も な い 。 と
い う の は,Ange1とTessは,彼 女 の 村 の 村 は ず れ(さ ら に い ま ひ と っ の エ デ
ン の 園)で,す で に 一 度 顔 を 合 わ せ て い る か ら で あ る 。 そ れ は 五 月 祭 の 踊 りの
日 で あ る 。Angelは,自 分 を 相 手 に 選 ん で くれ な か っ た こ とを う らめ し く 思
,って い るTessに 気 づ き,帰 途 ち ょ っ と 振 り返 る が,す ぐ に 忘 れ て し ま う。 一
方Tessは,ほ か の 娘 た ち が 踊 りに 熱 中 して い る 間,ひ と り生 垣 の そ ば で,彼
の 姿 が 見 え な くな る ま で じ っ と 見 送 る の で あ る 。
さ て,聖 書 で は,AdamとEveは 同 時 に つ く ら れ た と も,EveはAdam
の あ ば ら骨 か らつ く られ た と も い う。 と こ ろ が,こ の 小 説 で は,㌧'
TheuniverseitselfonlycameintobeingforTessontheparticular
dayintheparticularyearinwhichshewasborn.(p.183
と,Tess(Eve)が 宇 宙 と 同 時 に,つ ま りAngel(Adam)よ り先 に つ く ら れ
た こ と が 暗 示 され る。 とす る と,こ の ふ た り の 関 係 は,Adamが ま だ 土 く れ の
ま ま 横 た わ っ て い る と き,Eveが す で に 神 の 腕 に 抱 か れ て い る,シ ス テ ィ ナ 礼
拝 堂 天 井 画 のMichelangeloの 『ア ダ ム の 創 造 』 を 思 い 出 さ せ る。 と くに ・ ほ
か の 娘 た ち か ら離 れ て,ひ と り生 垣 の そ ば で;す ぐに 自 分 の こ と な ど 忘 れ て し
ま うAngelを い つ ま で も じ っ と 見 送 る,小 説 のTessの 姿 は,神 の ま わ り
'に群 が る 天 使 た ち の 間 で
,ひ と り 神 の 腕 に 抱 か れ て,生 気 の な い ま な ざ し の
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:Adamを 目 を輝 か せ て 見 つ め る,. 、:ζの 絵 の,.Ev�,'を1.・ ぼ うぶ つ と させ る で は な
、い か 。Michel穗g駘oの 天 井 画 で は;Ev6がAdar口 ・の あ ば ら骨 か らつ く られ る
絵 が つ づ くが,上 の 引 用 のAn:gel(Adam)とTess(Eve)は,,、Michelang駘o
の天 井 画 で い え ば,こ のrイ ヴの 創 造 』 の 場 面 に あ 、た る だ ろ うb.rア ダ ム の 創
造 』 で は生 れ る 前 のEv驍ﾅ あ っ た も の が,、 こ の 天 井 画 で は 生 きたEveど し
て 創 造 さ れ るよ.う に,上 の 引 用 も,『一 度 は.死 ん だ 思 い だ う た『Tess(Eve)が 回
生 し たTess(Eve)と し て 創 造 され る 場 面 だ か らで あ るる ∴ ご.屮
エ デ ソ の 園 でAdamとEveが 会 う場 面 を1、 .も うひ.と つ つ け 加>x.よ う 。.・そ れ
は,神 に よ っ てAdamとEveが 引 き 合 わ さ れ る場 面 で あ る 。∫ ∴'∫
AngelとTessの 愛 は 順 調 に 成 熟 す る 。 あ る 目・,rふ た り は 酪 『農…場 の 建 物 の 入













v・がAd・mの あ1ま晴 々)らつ くられ・熱 かちAd・m .と引
き合 わ され る。Hardyは,こ のEveがAdamに 引 き合 わ され るの を,Eve
の二 番 目の 目覚 め とい った の か も しれ な い。 も しそ うだ とす れ ば,た とえ ば,
zデ ンの 園 を描 いだR6schのr悦 楽 の 園』'め左 翼 画 ゐ,神 がEveの 手 を取 り
Adamに 引 き合 わ す 場 面 が,想 起 され る。 こ こで ほ,ﾄdamは じっ とEveを
見 て い るが・Eve嫡 眠 りか ら さめ た 人 の よ うに 目を 伏 せ て い る,からで あ る。
、〔馳と こ ろ で,,こ ¢)`thesunslantingln・ ・.uponherincliningface,'uponthe
blueveinsofhertemple,uponhernakedarm,andherneck,andintothe
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depthsofherhair'と い う描 写 は,画 家 の描 写 であ り,こ の絵 のEveの 描 写
を な ぞ っ た も のだ と思 いた くな るほ どで あ る。 しか し,小 説 家 は長 く画 家 の 領
域 に と どま る も の では ない 。Hardyは この絵 の情 景 を さ らに 発 展 させ て,Tess
(Eve)が や が て 眼 を上 げ てAngel(Adam)を じっ と見 る とこ ろを 描 くば か り
で な く,画 家 に は とて も で き ない,彼 女 の 瞳 の細 部 描 写 を も試 み るの で あ る。
青,黒,灰 色,す みれ 色 と,こ こに は 彼 女 の 瞳 の変 化 す る色 合 いが,何 と詳 細
に 描 か れ て い る こ とだ ろ う。
そ れ で は,こ こに は誘 惑 の場 面 は な い のか 。Alec(蛇)がTess(Eve)を 誘
惑 す る場 面 に つ い て はす で に のべ た が,Tess(Eve)がAngel(Adam)を 誘
惑 す る場 面 に つ い て は ど うか。
自分 が 蛇 に誘 惑 され て禁 断 の木 の実 を 食 べ るば か りで な く,Adamを も誘 惑
して そ れ を食 べ させ るEveは,し ば しば 彼 女 自身 蛇 の 化身 と して考 え られ る。




とあ る よ うに,彼 女 自身蛇 の イ メ ー ジ で描 か れ て い るの で あ る。 しか し,こ こ
で は,そ れ 以 上 彼 女 が 彼 を誘 惑 す る場 面 へ と発 展 す る き ざ しは な い の で あ る。
ともあ れ,そ の 結 果 と してAdamとEveが 楽 園 を 追放 され る こ とに な る,あ
の最 後 の場 面 に 眼 を移 そ う。
AngelClareとTessは,Talbothaysの 酪 農 場 で 結 婚 式 を あ げ る。 そ の 日


















AdamとEveは 神 の 命 に背 い て 知 識 の 木 の実 を食 べ た た め に
,神 の不 死性
を奪 われ て,死 の運 命 を 宣 告 され る。 こ うして,ふ た りは ,神 の命 を うけ た天
使 に よ り楽 園か ら追 放 され る こ とに な る。 とこ ろ で,絵 画 で は,こ の楽 園追 放
の場 面 には,レ ば しば,ふ た りが そ こか ら追 放 され る楽 園 の 門 が描 かれ る の で
あ る。
そ れ では ・ こ こでAdam(Angel)とEve(Tess)を 楽 園(Talbothays)の
門 か ら追 い 出 す 天 使 は,誰 な のか 。 それ は,天 使 の ふ りか ざす 剣 のか わ りに ,
死 を 予 兆 す る とい わ れ る昼 間 の鳴 き声 でふ た りを お びや か す 雄 鶏 で あ る。 と こ
ろ で,絵 画 で は,こ の ふ た りを追 い 出す 天 使 は,白 衣 の 場 合 を 除 け ば,ほ と
ん どす べ て の場 合,衣 服 も 翼 も 髪 も 赤 一 色 に 塗 られ るの で あ る
。 と ころ が,
Boschの 『乾 草 の 車』 の左 翼 画 の 天使 だ け は
,例 外 であ る。 こ こで は,天 使 は
淡 青 色 の衣 服 を着 け,そ の上 に 羽識 る外 と うと髪 と翼 だ け が 赤 な ρ で あ る。 こ
の点 で,こ の 白 い羽 毛 と赤 い 鶏冠 の雄 鶏 は,ほ か の どの絵 よ りも,こ の絵 の天
使 に符 合 す るだ ろ う。 と りわ け,雄 鶏 が,門 の そ ば の,ふ た りか ら二 ,三 ヤ ー
ドの と ころ の柵 の上 に と まっ て,Ange1に 真 直 ぐ向 か っ て鳴 き
,Tessが 聞 き
た くな い とい って いや が る素 振 りは,こ の 絵 の 天使 が 門 を背 に して立 ち
,驚 い
て 片手 を あ げ るAdamに 向か って 真 っ 向か ら剣 を ふ りか ざ し,EveがAdam
の後 ろ で 見 た くな い とい わ ん ば か りに そ っぽ を 向 い て片 手 を ほお に あ て る素 振
りと,瓜 ふ た つ で は ない か 。
4
話 は 変 って ・ こん どは,楽 園追 放 後 のAdam(Ange1)とEve(Tess)の 死
の 物 語 で あ る。 そ こは,何 と暗 た ん た る死 の イ メ ー ジで満 た され て い る こ とだ
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ろ う。 そ れ は,ふ た りQ世 界 の 地 獄 の 描 写 か ら姶 ま る 。
こ れ は,新 婚 の 夜,結 婚 祝 い の ダ イ ヤ モ∀ ドの 首 飾 り'を つ け たTessが,自











もレ も ま び ド
Ange1は そ れ を 聞 い で,許 す ごrとが で き な い とい'う。 しば ら く考 え 込 む ど
He..,thensuddenly,brakeintohorrible:laughter‐asunnaturaland
ghastlyasalaughin,hell.(p.255),
この ふ た つ の 引用 文 に見 られ る地 獄 絵 図 を;Boschの 二 幅 の三 連 式 祭 壇 画 の
右 翼 画 と比 較 す る こ とは 興 味 ふ か い 。 当 然 の 之 とと して両 方 の絵 に見 られ る,
最 初 の 引用 文 の 地 獄 の業 火 の イ メ・白 ジ は,し ば らくお く と して,第 二 の 引用 文
¢)地獄 の 笑 い の イ1零賊 ジか ら始 め よ う。 こ うい う笑 い は 『乾 草 の車 』 の右 翼 画
に あ るgひ と りの裸 の 男 に っ きそ っ て建 造 中 の塔 に 向か う,ね ずみ の 口ひ げ を
生 や しね ず み の 胴 体 を した,ひ と りの 地 獄 の 役人 は,人 間 た ちの運 命 を あ ざわ
あ うよ ラに∫ 大 き な 口を あ け て 笑 うて い る。 ζ れ こそ 不 自然 で 身 の 毛 の よだ
つ,恐 ろ しい 地 獄 の 笑 い とい うべ きで あ ろ う。
つ ぎは,最 初 の引 用 文 の,ひ きが え るの まば た きの イ メ ー ジ で あ る。 こん ど
は 『悦 楽 の 園』 の右 翼 画 を 見 よ う。 人 間 と同 じ大 き さの 兎 が裸 の人 間 を 逆 さ ま
に つ る し,人 間 と同 じ大 きさ のね ず み が 裸 の 男 に 襲 い か か る中 で,同 じ く人 間
重 同 じ大 き さの ひ きが え る が襷 の男 に抱 きつ い て い る。・た だ,..ひ きが え るは ま
嫉 た い て い るの で は な く,眼 を細 め て い る。 これ は,h空 間芸 術 と して の 絵 画 で
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は,ま ば た き とい う一瞬 一 瞬 変 化 す る眼 の 動 きを描 くこ との で き る,時 間芸 術 と
して の文 学 とは異 な り,眼 の動 き の一 瞬 を 捉 え る こ と しか で き な いか らで あ る0
さて,こ ル どはAnge1とTessの 死 人 の イ メー ジ につ い て考 え よ ラ。Tess
の告 白後Angellま 家 を 出,Tessも あ とを 追 って家 を 由 るρ
、ピの,も の も言
わ ず に前 と後 ろ に並 ん で 歩 い て い る,ふ た りの様 子 を 見 た 人 の 眼 に 映 った,`a
funeralprocession'の イ メ ー ジは,Ange1がTessを 残 して ブ ラ ジルへ 出発 す
る前 夜 の 出来 事 へ と発 展 す るの で あ る。
夢 遊 病 者 に な ったAngelは,真 夜 中,Tessの 部屋 に は い り,悲 しげに
`Dead!dead!dead!'と つぶ や き
,`Mywife‐dead,dead4'と 繰 り返 す 。 彼 女
を屍 衣 の よ うに シ ー トで 巻 く と,彼 女 を抱 い て家 を 出 るO彼 女に 口づ け し,彼
女 を肩 に の せ る と,川 を 渡 っ て墓 地 に着 く。 こ こで,彼 は彼 女 を 空 の棺 に寝 か
せ る?二 度 伽F° づ け す る と・ 鮪 身 横 に な って`the ._deepdeadslumbe「
ofexhaustion'に お ち い る 。 .,、
Ifhewer鑞efttohimselfh鑿ouldinallprobabilit�staytheretill
themorning,andbechilledtocertaindeath.(p,275)
Tessは 眠 っ た ま ま のAngelを 連 れ て 家 に 帰 る 。 翌 朝,彼 は 前 夜 の こ とを 何 も
知 らず に 出 発 す る 。
こ の よ う に,Tessば か りで な く,Ange1自 身 も 繰 り返 し死 人 の イ メ ー ジ で
あ らわされる。 も う少 し,彼 の死人のイメージをつけ㌍えでお弔 うOひ と?
は,Angelが ひ と ま ず 父 の 牧 師 館 へ 帰 っ た と き の こ.と で あ る 。、
H駢asarrivinglikea`ghost,andthes�nd.ofhisov瀟:footsteps
':was .almostanencumbran軻tobegotridof:; .(p._285).




そ し て 最 後 は,`mereyell�skeletonthathewasn6w"と な つ だAhgelが,
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便 りを し な か っ た 自分 を あ き ら め てAlecに 身 を 任 ぜ たTessに,会 っ た と き





そ し て,TessがAngelと 一 緒 に な る た めAlecを 殺 し た と き,
He(Angel)isdying‐helooks龝ifheisdying!...Andmysin
willkillhimandnotkillme!(p.403)
と つ ぶ や く 。 し か し,言 う ま で も な く,実 際 に 死 ぬ の は,Ange1で は な く て,
罪 を 犯 し たTessで あ る 。 最 後 に,こ のTessの 死 の 描 写 を 見 て み よ う。
そ れ は ふ た つ の 伏 線 を も つ 。 ま ず,Flintcomb-Ashへ 働 き・に 出 る途 中,一




夜 が 明 け て み る と,そ れ は,猟 師 に 撃 た れ た 手 負 い の き じた ち だ っ た 。 彼 女 は
鳥 た ち を 苦 し み か ら救 っ て や る た め,そ の 首 を ひ ね る 。 つ ぎ に,Tessは,Alec
に 再 会 し た と き,彼 の 求 め に 応 じ て,路 傍 の 十 字 架 に 手 を あ て る 。 そ れ は,
昔,悪 魔 に 魂 を 売 っ た 男 が 処 刑 さ れ た と こ ろ だ っ た と い う。 こ の 巧 み に 仕 組 ま
れ た ふ た つ の 伏 線 に よ っ て,Tessの 処 刑 の 描 写 の 労 は 省 か れ,こ の 苛 酷 な 出
来 事 は,`theoneblot 、onthecity'sbeauty'と し て ・AngelとTessの 妹 が
山 頂 か ら眺 め る,茫 漠 た る 風 景 の 中 に 消 え て ゆ くの で あ る。
5
第3節 の 終 りで,ご の 小 説 で は 天 使 の か わ りに 雄 鶏 の 昼 鳴 き が ふ た りを 楽 園
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か ら追 い 出 す こ と を の べ た 。 と と ろ で,聖 書 で は,天 使 は 神 の 命 に よ っ て ふ た
りを 楽 園 か ら追 い 出 す の で あ る が,こ こ で は,雄 鶏 の 昼 鳴 きが,死 の 運 命 を 予
兆 す る も の と して,す な わ ち 運 命 の 使 者 と し て 使 わ れ て い る の で あ る。 した が
っ て,聖 書 で は,神 がAdamとEveを 支 配 す る 遍 在 的 な 存 在 で あ る の に 対 し
て,こ こ で は 運 命 が 全 篇 に わ た っ てTessとAnge1を 支 配 す る の で あ る 。,
Tessの 運 命 は,彼 女 の 父 がPa'sonTringhamか ら 自分 がd'Urbervillesの
古 い 家 系 に 属 す る こ とを 聞 く1こ と に 始 ま る 。 そ の 結 果,Tessはd'Urberville
家 へ や られ,こ こ で そ の 家 の 息 子Alecに 誘 惑 さ れ 操 を 奪 わ れ る 。 こ れ がTess
の 最 初 の 悲 運 で あ る 。 ま た,Tessの 告 白 の の ち,Ange1が ブ ラ シ ル へ 去 っ て
い く と き,も しTessが 泣 い た りわ め い た り し た な ら,あ る い はAnge1は 思
い と ど ま っ た か も し れ な い 。 と こ ろ がTessは そ う し な か っ た 。 こ れ は`that
recklessacquiescenceinchancetooapparentinthewholed'Urberville
family'の 結 果 で あ っ た と い う。 これ がTessに と っ て ふ た つ 目の 悲 運 で あ る。
そ れ か ら,Tessの 父 の 死 後,一 家 が 引 越 す る 前 の 晩,そ こ へ 来 あ わ せ た






そ し て 最 後 にTess、 はAlecを 殺 す の だ が,TessがAngelと と も に 逃 げ て




こ れ がTessの 三 つ 目 の そ し て 最 後 の 悲 運 で あ る。
こ う し て 結 局,Tessは 捕 え られ 処 刑 さ れ る の だ が,Hardyは と の 小 説 を つ
ぎ の 言 葉 で 結 ぶ の で あ る 。
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`Justice'`w`舖 .d晦 β趣ndthePresidentoftheImmσrtals,inAeschy;leari
ph・ase・ ごh・dend・d・ 、hissp・ ・twithTess・A叫1耆 翼兮・穿U・bervill・knight・
anddimessleptonintheirtombsunknowing.(p.420)
Aeschy1μsめ 言 う 幽'`PresidentoftheImmortals'す'な わ ち 運 命 の 女 神 がTess
を 操 づ だ の だ6・ そ の 運 命 は ∴d'Urberville家 の 運 命 に ほ が な ち な い の で あ る0
鎗 ど と ろ で
,・Tess'1ゐ 蓮 命 ・がd・Urberville家 の 運 命 で あ る と い ぢ と とほ,Tess
め 運 命 ぼ 生 れ た}ど き セご決 ら た と い ・う と と セ あ る 。'こ の 入 間 の 蓮 命 は 生 れ ること き
に 決 る丶と い う考 え 方 ぬ,汰 間 の 運 命 は 自然 の カ セヒよ って 支 配 さ れ る と い う考 え:
方 に も通 ず る の で あ る 。・と くにAngelの 場 合 が そ うーで あ る 。＼
そ の 一 例 と し 七 ∴ ↑albもtha夕s『 め 酪 農 場 でrA五ge1∫Clarぴ とTessが 並 ん で













こ こ で は,_Angelは 天 か らの`influence'に よ っ てTessに 引 か れ ゴ、・:Tessの
方 も`unrefl鐵tinginevitableness'を 屯 っ で こ れ に 応 ず る と あ る よ う・に,ふ た
り の 愛 は,ま っ た く 自然 の 法 則 に し た が っ て い る か の よ らに 見 え る 。 実 際,
Hardyは,こ のAngelがTessに 引 か れ る 自 然 の カ を ・・物 理 学 の 術 語 を 用 い
て`thegravitation-of_thetwointoone'と さ え 言 い 切 る の で あ る 。
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⑤
・『:ーこ の よ ・う・に,・、 Te景s,に1と っ て 了 人 間 の 運 命 は,.生 れ る と、き に 定 め られ る よ そ
れ 以 後 ダ 人 間 は ど ん な に 努 力 して も,そ の 運 命 を 変y%i.る ご と は で き な 爆 ご
Toh鑽...b�thits�fwas'an�cl鐶l�d馮radirigpers�稷compulsion,
whdsegratuit6dsnesslh(晃hihgintheresultse��tojustify.((盛38i)
こ の 齢 論,・ 決 定 論 は ∵Fの4、 説?書 繍 た 世 緯 の`P夛ssi鱒sm2 ・曝 想 噸




とい う言 葉 の 表 す 深 刻 な 危 機 感 を,作 者 は,`feelingswhichmightalmost
havebeencalledthoseoftheage-theacheofmodernism'と 称 す る の で
あ る 。
と こ ろ で,こ の`theacheofmodernism'と い う言 葉 は,Arnoldの 名 句`this
strangediseaseofmodernlife'を こ だ ま す る よ うに 思 わ れ る 。ArnoldはThe
ScholarGipsy(1853)の 中 で,何 百 年 も 昔 に オ ッ ク ス フ ォ ー ドの 学 窓 を 去 っ
て ジ フ シ゚ ー の 群 に 投 じ,今 な お そ の 近 郊 に 出 没 す る と い わ れ るScholarGipsy








Arnoldは こ こ で,ScholarGipsyに 托 し て,`thisstrangediseaseofmodem
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life'が 流行 す る以 前 の,今 は`theboweringwood'の 奥 深 くに のみ 残 る と想
像 され る,い わ ば エ デ ンの 園 へ の憧 れ を 歌 った の であ ろ う。
Hardyの 場 合 も同様 であ る。Tessは こ の`theacheofmodernism'Yこ 悩 ま
され て い る とは い>x,ま たAlecに 操 を 汚 され て い るに もか か わ らず,Hardy
は,副 題 の 示 す よ うに,彼 女 が`APureWom穗'で あ る こ とを主 張 す る の で
あ る。 だ か らこそ,Hardyは,あ の 誘 惑 者Alecに,Tessに 向か っ て`this
paradisethatyousupply'と 語 らせ,ま た 彼 女 と と もに い る こ とが`likePara・
dise'だ と繰 り返 し言 わ せ て い るの で あ る。 要 す る に,Hardyは この 小 説 で,
この`theacheofmodernism'の 世 界 に,ひ と りの 清 純 な 女 性 一 堕 落 以 前 の
Eve一 の住 む 楽 園 の ヴ ィ ジ ョンを描 こ うと した ので あ ろ う。
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